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 precizia unei informaţii terminologice este asigurată prin folosirea termenului de către 
specialist, în comunicarea specialist → specialist. 
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CINQUAIN-UL - TEHNICĂ DE SISTEMATIZARE A CUNOŞTINŢELOR 
N. Ţurcan  
Catedra Limbi Moderne şi Latină 
 
Summary  
Cinquain – Method of Knowledge Sistematizing 
Cinquain represents a method, due to which a text can be worked out or a term can be 
defined. It is efficient in the process of learning the medical terms, allawing to systematize the 
information due to cognitive and metacognitive skills.  
            Cinquain is perfectly enclosed in the process of problematic teaching of medical 
terminology in Romanian.   
Rezumat  
Cinquain-ul este o tehnică de elaborare a unui text propriu, prin care poate fi definit orice 
termen. În cadrul asimilării limbajului medical este eficient întrucât permite sistematizarea 
informaţiei datorită faptului că implică procese cognitive şi procese metacognitive. Cinquain-ul 
se include perfect în conceptul de predare/învăţare problematizată a limbii române şi a 
terminologiei medicale.  
 
Obiective 
Argumenarea necesităţii implementării Cinquain-ului în procesul de predare / învăţare a 
Cursului Limbă Română şi terminologie medicală în grupele de medicinişti alolingvi, 
considerându-l tehnică de elecţiune în cultivarea abilităţilor de formare a cunoştinţelor în limba 
română.  
Problema însuşirii de informaţii, diferită de dobândirea cunoştinţelor practice conceptuale 
s-a aflat timp îndelungat în vizorul pedagogilor. S-a afirmat faptul că cunoştinţele au valoare 
numai atunci când sunt utile şi nu pot fi utile decât dacă sunt înţelese în termeni conceptuali, 
fiind aplicate creativ şi critic. Viitorul este al celor care examinează critic informaţia şi îşi 
construiesc propriile realităţi. Una dintre tehnicile de Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea 
Gândirii Critice (LSDGC) care ne ajută să realizăm acest obiectiv este cinquian-ul. Prin această 
tehnică studenţii vor fi obişnuiţi să identifice, să proceseze, să însuşească şi să utilizeze 
informaţii şi idei; de asemenea, li se va cultiva  abilitatea de analiză şi de reflecţie critică.  
Cinquain-ul (din l. latină quinque, l. franceză cinque – „cinci”) este o tehnică de 
elaborare  a textului propriu (o poezie de formă fixă), inspirată dintr-un subiect luat în discuţie. 
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Se utilizează în scopuri didactice atunci când se intenţionează a formula concis esenţa unui 
fenomen, concept, a unei reguli sau definiţii.  
Scrierea poeziei reclamă respectarea structurii următoare:  
   * un substantiv cu statut de titlu;  
   * două adjective determinative pentru acel substantiv;  
   * trei verbe, eventuale predicate ale acelui substantiv-subiect;  
   * patru cuvinte semnificative, din orice clasă morfologică, care încheagă într-o formulă 
imaginea generală;  
   * un substantiv echivalent cu primul, la nivel lexical sau intratextual, prin mijlocirea celor 
patru cuvinte anterioare.  
Subliniem faptul că, alături de aceste componente obligatorii, autorul are dreptul să 
utilizeze diverse instrumente gramaticale (articole, prepoziţii, conjuncţii, pronume). 
Operaţiunile mintale pe care le reclamă scrierea cinquain-ului includ:  
   * nominalizarea – identificarea temei / subiectului scrierii;   
   * descrierea – atribuirea unor caracteristici prin intermediul adjectivului; 
   * generalizarea – prezentarea într-o formă sintetică a imaginii plăsmuite. 
                                                Model:                              
 Medicina 
                                   ştiinţifică, contemporană 
                               descoperă, aplică şi modernizează  
                   metode de tratament tradiţionale şi netradiţionale  
           Salvatoare • 
Obiectivele activităţiii didactice la care se proiectează elaborarea poeziilor de acest 
tip sunt foarte diferite:  
1. Se exersează însuşirea limbii române de către studenţii alolingvi la nivel sintactic. În limba 
română ordinea cuvintelor în propoziţie nu este în general fixă. Totuşi cuvintele nu pot fi aşezate 
oricum: ordinea cea mai obişnuită a cuvintelor într-o propoziţie principală dezvoltată cu  diferite 
părţi de propoziţie este următoarea: Subiect – atribut – predicat – complement direct şi indirect – 
complemente circumstanţiale. Această ordine corespunde desfăşurării logice a gândirilor de la 
autorul unei acţiuni la acţiunea propriu–zisă, apoi la obiectul ei şi, în sfârşit, la împrejurările în 
care ea se desfăşoară.  
   Menţionăm că studenţii din Transnistria deţin un nivel minim  de cunoştinţe, astfel e necesar să 
punem sub accent mai multe aspecte controversate ale limbii, în special topica  care este de o 
importanţă majoră la învăţarea oricărei limbi, în evitarea calcurilor neadecvate.  
2. Este o tehnică eficace de formare a competenţelor morfologice, sintactice, lexicologice. 
Permite variaţii largi pe baza prototipului. Astfel se pot impune restricţiuni de natură lexicală sau 
gramaticală, în funcţie de obiectivul concret al lecţiei:  
   * Verbele să fie utilizate la trei timpuri / aspecte ale indicativului.   
   * Verbele să fie întrebuinţate la diferite moduri (personale sau nepersonale). 
   * Adjectivele să fie antonime (sinonime parţiale sau totale; primare sau secundare; formate 
prin derivare, compunere, conversiune) etc..  
   * Versul al patrulea să fie o unitate frazeologică sau paremiologică; o definiţie a unui termen 
medical.  
   * Versul al cincilea să constituie o metaforă pentru primul vers sau un sinonim.  
3. Stimulează creativitatea, unul dintre obiectivele fundamentale ale lecţiei  de limba română.  
4. Studentul este pus într-o situaţie - problemă – metodă de bază în învăţământul formativ.  
Oricare ar fi obiectivele propuse, o lecţie realizată în cheia Programului LSDGC se va 
structura pe trei etape-cadru:  
evocare – realizare a sensului – reflecţie.  
Considerăm că cinquain-ul este eficient de aplicat în cadrul evocării şi al reflecţiei. 
Pentru a putea aplica tehnica în etapa evocării, e necesar ca studenţii  să cunoască deja 
rigorile acestei poezii. Nu putem exersa pentru prima dată tehnica în etapa evocării. Se va 
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propune elaborarea unor asemenea texte pentru a actualiza cunoştinţele la tema ce urmează să fie 
predată, motivând  studenţii să se includă activ la realizarea lecţiei:   
a) Dacă subiectul lecţiei este diagnostic, studenţii vor defini sub formă de cinquain acest cuvânt 
la începutul predării temei noi.   
                                                 Model:           
 Diagnostic 
                                          precoce apoi definitiv  
                                        explorează, identifică, descrie  
                                      cauza maladiei care afectează pacientul  
                                                 tratament • 
b) Dar această poezie putea fi tema de acasă, în sală doar fiind citită şi comentată.  
c) Se ştie că la catedra Limbi Moderne şi Latină se implementează o metodă nouă de predare – 
învăţare. Esenţa acesteia este că studenţii sunt  puşi în situaţia de a elabora texte mari la fiecare 
două lecţii. În stimularea creativităţii, în  obţinerea dominantei psihologice cinquain-ul  este 
destul de eficient, presupunînd şi posibilităţi de îmbinare cu tehnica asocierii libere sau cu 
lanţurile  asociative.  
                                                Model:     
 Alergii 
                                    animale sau vegetale  
                             pătrund, se instalează şi acoperă 
                            pielea omului cu cruste şi edeme 
                                                enigmă • 
După cum s-a menţionat anterior, tehnica se aplică şi în etapa de reflecţie. Studenţii îşi 
vor exprima într-un mod inedit părerea–concluzie, sau părerea–generalizatoare, vor avea 
posibilitatea să elucideze esenţa unui fenomen, a unui simptom, a unei boli etc.:  
   a) După studierea unor teme de terminologie medicală (Modul de administrare a 
medicamentelor, Metode netradiţionale de tratament, Inima, Aparatul digestiv – stomacul, 
Ficatul, Aparatul respirator - plămânii ş.a.).  
   b) După studierea unor teme de civilizaţie (la anul întâi este studiată viaţa şi opera câtorva 
scriitori V. Alecsandri, M. Eminescu, Ion Creangă, A. Mateevici, Gr. Vieru). Aici studentului i 
se rezervă  mai multă libertate de exprimare.  
Scopul fundamental al lecţiei de limba română şi de terminologie medicală este 
cultivarea cunoştinţelor de terminologie medicală, deaceea în articolul de faţă  insistăm mai mult 
asupra acestui moment.  
Sunt prezente nişte restricţii:  
- studenţii pot utiliza în orice formă paradigmatică şi cu orice funcţie sintactică doar cuvintele 
din text. De exemplu, obiectivul operaţional care va fi realizat prin acest exerciţiu este: studentul 
va fi capabil să găsească cuvintele–cheie ale textului etc. Acest exerciţiu e foarte eficient în cazul 
asimilării unei informaţii ce conţine 70-80% din termenii medicali;                                             
- se permite includerea a 1-2 cuvinte din afara textului.  
Pasul I 
La studierea textului „Vitaminele”, propunem următoarea schemă:  
Vom scrie separat în coloane:  
Substantivele: vitamină, biocatalizator, amină, vitamina C, carenţă, proces, tulburări, 
randament, alimente, alimentaţie.  
Adjectivele: exogeni, liposolibile, hidrosolubile, vitaminic, metabolic, fizic, intelectual,                   
important, nervos, antiinfecţioasă, raţională. 
Verbele: a participa, a scădea, a asigura, a căpăta, a proteja, a interveni, a vindeca, a fi.  
Pasul II 
Fiecare student este liber să-şi aleagă, din toată gama de substantive din text, unul de 
reper şi să propună un echivalent al acestuia pentru al cincilea „vers” al cinquain-ului. Astfel     
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s-au sugerat următoarele variante: vitamină – amină, vitamină – biocatalizatori, vitamină – 
alimentaţie, carenţă – tulburare, vitamina C – scorbut.  
Profesorul trebuie să accepte toate variantele cu condiţia ca să se respecte, regulile 
brainstorming-ului:  
1. Nu criticaţi ideile celorlalţi, nu vă autocenzuraţi ideile! 
2. Daţi frâu liber imaginaţiei! 
3. Lansaţi cât mai multe idei! 
4. Preluaţi ideile celorlalţi şi perfecţionaţi-le! 
O altă posibilitate ar fi ca profeorul să le sugereze primul vers, care de fapt este titlul 
temei studiate, iar studenţii să propună echivalentul acestuia.  
Pasul III 
Pentru primul substantiv selectat, studenţii vor alege două adjective adecvate. Nu trebuie 
să se ia în calcul ce substantive determină ele în text. Dacă lucrăm numai în baza lexicului din 
text, iar   obiectivul lecţiei este asimilarea eficientă a minimului lexical, s-ar putea întâmpla ca 
unii studenţi să renunţe la perechea de substantive pe care au ales-o iniţial şi să selecteze alta.  
Pasul IV 
La acest nivel studentul a trecut de etapa nominalizării şi a ajuns la etapa descrierii: El 
trebuie să identifice trei verbe care s-ar potrivi cu substantivul-titlu al poeziei.  
Le sugerăm  că verbele ar putea fi aranjate:  
   a) într-o gradaţie; 
   b) într-o enumeraţie; 
   c) într-o antiteză; 
   d) într-un oximoron. 
Pasul V 
Cea mai complicată procedură este închegarea imaginii generale spre care a fost orientată 
formula poetică.  
   1) Aici se poate oferi libertate studenţilor în a folosi orice  segment din text.  
   2) Putem să le sugerăm ca versul să includă o figură de stil (comparaţie, epitet, personificare 
etc.), cu actualizarea cunoştinţelor asimilate la tema „Stiluri funcţionale ale limbii”.  
   3) Să reprezinte un proverb, o maximă, un citat dintr-o operă literară.  
La orele de limba română, de obicei, folosirea unui segment de text este eficientă şi 
productivă. Scopul nostru este ca studentul să poată comunica o informaţie utilizând vocabularul 
însuşit la lecţie. Din textul „Vitaminele” am putea extrage segmente de aşa tip ca:  
„... asigură organismului uman principiile nutritive de bază ...;  
„... sub formă definitivă sau apropiată odată cu alimentele ...;   
„... substanţă izolată din tărâţe de orez ....;  
„... care vindecă polinevrita şi care era o amină a vieţii ...;  
„... grafic, se desemnează prin litere majuscule latine ...;  
„... se clasifică după solubilitatea lor în hidrosolubile şi liposolubile ...;  
„... participă la toate procesele metabolice din organism ...;  
„... randamentul fizic şi intelectual al individului ...;  
                                                 Modele:  
 Vitaminele 
                                          liposolubile şi hidrosolubile 
                                         intervenind şi vindecând asigură 
                                    organismului principiile nutritive de bază.  
                                                  Biocatalizatori • 
 Vitamine 
                                         importante, indispensabile 
                                       pentru a fi, a însemna şi a participa  
                                 la toate procesele metabolice din organism.  
                                                  Amine • 
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 Vitamina C 
                                           răspândită, dar şi carenţială 
                                              prin a nu fi poate scădea 
                            randamentul fizic şi intelectual al individului.  
                                                 Scorbut • 
                                                Pasul VI 
Verificăm dacă echivalentele din ultimul rând sunt potrivite. Se revizuie imaginea spre 
care au tins studenţii.  
Va urma lectura şi aprecierea acestor texte. Dacă scrierea cinquain–urilor va fi inspirată 
dintr-un text literar discutat (la anul I, studiem pastelurile lui V. Alexandri, „Limba noastră” de 
Alexe Mateevici, „Amintiri din copilărie” şi „Harap Alb” de Ion Creangă, „Luceafărul” de Mihai 
Eminescu) este bine să le dăm mână liberă studenţilor să aleagă noţiunea-titlu, apoi, la verificare, 
ne vom documenta versus preferinţe şi vom asculta lucrările scrise într-o ordine anume.  
Prin propria viziune şi interpretare studenţii îşi dezvoltă abilitatea de a crea şi de a recrea 
un text. Li se cultivă deprinderi de a defini un termen. Este un lucru important, deoarece atunci 
când sunt întrebaţi ce înseamnă „boală”, „vitamină”, „diagnostic” etc, în loc să definească 
noţiunea, ei o traduc. E poate primul şi unul dintre cei mai importanţi paşi pe care îl realizează 
profesorul de limba română: îi învaţă să gândească critic.  
Din experienţa didactică proprie aş menţiona că şi studenţii cu nivel minim de posedare a 
limbii române  sunt capabili să definească un termen în cheia Cinquain-ului.   
Concluzii  
Gândirea critică presupune abilitatea de a înţelege şi de a reflecta asupra celor ce ştim, nu 
înainte însă de a conştientiza propriile achiziţii şi capacităţi. Cinquain-ul este una dintre tehnicile 
Programului de LSDGC utilizată în predare/învăţare, implicând procese cognitive şi 
metacognitive. Îi ajută pe studenţi să opereze sistematic şi reflexiv cu cunoştinţele pe care le 
posedă. Le redă o încredere în capacitatea lor de a integra cunoştinţele. Studenţii care gândesc 
critic pot îmbina cu mai multă uşurinţă idei şi informaţii.  
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PROCEDEELE DE FORMARE A TERMENILOR MEDICALI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
Natalia Dorinin 
Catedra Limbi Moderne şi Latină 
 
Summary 
The Methods Used in the  Formation of Anglo-Medical Terminology 
   This research paper  gives  the possibility to students and doctors to translate easier the 
medical terms, to gain knowledge and to apply them in practice. The material frequently used  
emphasizes the importance of affixes in the medical terminology. 
Rezumat  
Lucrarea oferă studenţilor, mediciniştilor posibilitatea de a traduce, de a achiziţiona 
cunoştinţe de limba engleză şi terminologie medicală indispensabilă profesiilor de medic şi de 
farmacist, de a-şi cultiva abilităţi de aplicare a lor in practică. Materialul utilizat il constituie 
unele rădăcini şi afixe, cu statut de segmente, semnificaţie invariabilă, utilizate frecvent ca 
procedee,ce au la baza fondul lexical al limbilor latina şi greacă -- un tezaur internaţional, 
eficient şi continuu. 
 
